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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini bertujuan mengenal pasti bentuk-bentuk gangguan seksual yang kerap 
berlaku dan hubungannya dengan tekanan kerja di sebuah syarikat perkilangan di Johor 
Bahru.  Seramai 187 orang pekerja-pekerja operator wanita tempatan telah dipilih 
sebagai responden dalam kajian ini.  Data dikumpul dengan menggunakan borang soal 
selidik yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu bahagian A (Demografi), bahagian B 
(Gangguan Seksual) dan bahagian C (Tekanan Kerja).  Soal selidik Gangguan Seksual 
tersebut telah dibentuk dengan menggunakan Soal Selidik Utara Sexual Harassment 
Questionare (USHQ) dan Soal Selidik Tekanan Kerja.  Data yang dikumpul kemudian 
telah di analisis dengan menggunakan statistik deskriptif (min, kekerapan dan paratus) 
dan statistik inferensi (ANOVA Sehala dan Korelasi).  Dapatan kajian menjelaskan 
bentuk gangguan seksual yang kerap berlaku di tempat kerja adalah gangguan seksual 
secara lisan dan pada tahap yang sederhana.  Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat 
perbezaan gangguan seksual di kalangan pekerja-pekerja operator wanita berdasarkan 
faktor umur dan pengalaman bekerja.  Dapatan kajian juga menerangkan gangguan 
seksual mempunyai hubungan yang signifikan dengan tekanan kerja.  Dalam kajian ini, 
beberapa cadangan juga telah dikemukakan untuk pengkaji akan datang, syarikat 
perkilangan di Johor Bahru dan juga pekerja-pekerja operator wanita.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this study is to identify the forms of sexual harassment that often 
occurs and its relationship to job stress in a manufacturing company in Johor Bahru.   
About 187 local  female operators have been chosen as the respondents for this study.  
The data were collected by using a set of questionnaire which consists of three parts 
namely part A (Demography), part B (Sexual Harassment) and part C (Work Stress).  
The questionnaire has been designed by adopting the instruments of Utara Sexual 
Harassment Questionnaire (USHAQ) and Work Stress Questionnaire.  Then, the 
collected data have been analyzed by using descriptive statistic (mean and 
percentage) and inferential statistic (One Way ANOVA and Correlation).  The 
finding reveals that verbal form of sexual harassment often happened in a work place.  
Besides, the result also shows  that sexual harassment has a  significant  difference 
with age factor and working experience.  The finding also show that sexual 
harassment has a significant relationship with work stress.  In this study, some 
suggestion have been given to the future researchers, manufacturing company in 
Johor Bahru  as well as female operators in manufacturing company. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
